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AZ – quando nenhuma informação está disponível sobre a ocorrência numa ilha em particular (when no information was available con-
cerning island occurrence); COR – Corvo; FLO – Flores; FAI – Faial; PIC – Pico; GRA – Graciosa; SJG – São Jorge; TER – Terceira; 
SMG – São Miguel e SMR – Santa Maria; END – endémica (endemic); MAC – Macaronésia (Macaronesia); n - nativa (native); m - mi- 
grante (migrant); i - introduzida (introduced); * género endémico (endemic genus)







i Lamprochernes nodosus (Schrank, 1803) GRA
i Pselaphochernes scorpioides (Hermann, 1804) SMG
Chthoniidae
i Chthonius ischnocheles (Hermann, 1804) COR FLO FAI PIC GRA SJG TER SMG SMR
n Chthonius machadoi Vachon, 1940 SMR
i Chthonius tetrachelatus (Preyssler, 1790) COR FLO FAI PIC GRA SJG TER SMG SMR
garypinidae
MAC Amblyolpium franzi Beier, 1970 SMG
neobisiidae
n Neobisium maroccanum Beier, 1930 FLO FAI PIC GRA SJG TER
syarinidae
n Microcreagrella caeca caeca (Simon, 1883) TER SMG
END Pseudoblothrus oromii Mahnert, 1990 SJG
END Pseudoblothrus vulcanus Mahnert, 1990 PIC TER
Ordem opiliones
Phalangiidae
n Homalenotus coriaceus (Simon, 1879) FLO FAI PIC TER SMG SMR
n Leiobunum blackwalli Meade, 1861 FLO FAI PIC GRA SJG TER SMG




i Acarus farris (Oudemans, 1905) TER
i Acarus siro Linnaeus, 1758 FLO FAI TER SMG
i Rhizoglyphus callae Oudemans, 1924 TER SMG
i Tyroborus lini Oudemans, 1924 FAI SJG TER
i Tyrophagus palmarum Oudemans, 1924 PIC
i Tyrophagus putrescentiae (Schrank, 1781) FLO FAI PIC TER SMG
Chortoglyphidae
i Chortoglyphus arcuatus (Troupeau, 1879) FLO FAI PIC SMG
glycyphagidae
i Carpoglyphus lactis (Linnaeus, 1758) TER
i Ctenoglyphus plumiger (C.L. Koch, 1835) SJG
i Glycyphagus domesticus (De Geer, 1778) SMG
i Glycyphagus ornatus Kramer, 1881 FAI SJG SMG
i Glycyphagus privatus Oudemans, 1903 FAI TER SMG
i Gohieria fusca (Oudemans, 1902) SMG
i Lepidoglyphus destructor (Schrank, 1781) FLO FAI PIC SJG TER SMG
Lardoglyphidae
i Lardoglyphus zacheri Oudemans, 1927 TER
trouessartiidae
i Trouessartia trouessarti Oudemans, 1904 FAI TER SMG
Ordem oribatida
achipteriidae
Achipteria acuta Berlese, 1908 SMG
Achipteria coleoptrata coleoptrata (Linnaeus, 1758) FLO TER
